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降雨パターンに対応した出水伝達関教による
発電用ダム流入量予劃一陣第→ダム閥抗して-
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Abstract In order to convert the hydro-energy given by rainfall into 
electric energy as effectively as possible， this paper proposes a forecast-
ing method of time variation of river flow rate following a rainfall on 
upper district of a d捌. We have investigated the actual flow increases 
following 26 rainfalls into a d捌 fora hydro-power plant located the 
upper district of the Oh閉iRiver in Central Japan. The derived runoff 
transfer functions are different from each other， of course. These runoff 
transfer functions are classified into two groups from the view point of 
the similarity of their impulse response characteristics. The cluster analy-
sis method is used in this data processing. Further investigation reveals 
that the above-mentioned two groups have close relationship with the 
duration time of the rainfalls， i.e.， the No.1 Group well corresponds to the 
rainfalls叩ththe duration of less thanお hours，while the No.2 Group 
roughly corresponds to those岡山 longerthan 35 hours. 
Taking this fact into account， the authors develop a new method for a 
better prediction of the river flow rate following a rainfall. It is well 
predicted by another method whether a coming rainfall will continue for 
shorter than 35 hours or not. The river flow rate is forecasted by selec-
tion of the derived two types of the runoff transfer function correspond-
ing to the rainfall duration period. 
This method is actually applied to other 14 rainfalls except the above-












































































































流 域 面 積 3 1 5. 5 km2 
有効貯水量 6. 9 8 x 1 07 m3 
有 効 7k 深 44 m 
最大使用水量 1 60 m3/s 
最大使用水量で 160X 3，600 
1時開発電した =0.36 m 
場合の水位低下量 (6.98 X 107/44) 
1 00聞の降雨の 50Xlo-SX315.5X 106 =1 0 うち 50四分が
流出位する場合の
(6.98X!07/44) = 1 U m 
氷 上昇量
上記水位を下げる 1 0 
に要する時間 = 28 h 0.36 
によれば，最大使用水量 160m3/sで1時開発電
した場合，水位は約 0.36m下がることになる.こ


















r e (k) ，ダム流入量をq(た)，それぞれのZ変換を
Re(Z)およびQ(z)で表し，次式で与えられるη次
の伝達関数G(z)を考えるー































h=. L' [q (k)ー {-Qlq(た-1)一一k~-l -. -_.， --， 
---Qnq(た-n)+bore(た)+b1re(k-l)











畑ーダム上流域における昭和 55 年~ 58年の降
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① 1， 7， 8，12，17，18.22，23 
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。固 136z-3-1.31 Z-4-0. 919Z-5 
G(Z)= 







1十し02Z-1-0. 0514 Z -2+ 























Ql I 9.90E-Ol 1.021':+00 
Q2 I ~3.29E-02 I -5.14E-02 
Q3 -1.53E-02 1. 26E-03 






b2 2.56E+OO 1. 31E+00 
b3 -L36E白01 3.64E-Ol 
b4 -1.31E+OO 1.04E+00 
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ここで，q fore (t)およびqreal (t)は各時刻におけ
る夕、ムでの流量のシミュレーション値および観測
値，れは降雨開始時刻[時J.t2は降雨が止んだ後の
8 愛知工業大学研究報告，第27号B，平成4年， Vo1.27-B， Mar. 1992 
表6 出水シミュレーションに用いた降雨
降雨 降雨隠始 降雨時間 降雨
番号 年月日 [h] ]1.トヨ
訂 日.07.07 担
28 日.07.14 1 短
29 日.08.26 30 時
30 57.11.22 13 間
31 57.11.29 13 降
32 58.04.22 13 雨
33 58.07.05 16 
34 55.06.07 59 
35 56.08.21 39 長
36 57.05.31 77 時
37 57.09.10 68 間
38 57.09.19 38 降
39 57.11.09 46 雨
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商 降雨開始 降雨 の流入量予測誤差の累積値 【%]
番 備考
号 年月日 ^.~・ン 短時間峰雨 長崎町陽商 金平均
伝達関数 伝達関数 伝達関数
27155.07.07 16:1 28 19 OK 
28155.07.14 短 14:1 19 14 OK 
29155.08.26 時 38 17:1 28 x 
30 57.11.2 聞 8:1 27 13 OK 
31 57.11.29 降 20:1 33 25 OK 
32 58.04.22 雨 8 10 7 大差なし
3 58.07.05 17本 30 21 OK 
話17 ~ 23 意18
34 55.06.07 31 10:1 20 OK 
35 56.08.21 長 59 22:1 39 OK 
36 57.05.31 時 117 立♀* 93 OK 
37 57.09.10 間 30 15:1 17 OK 
38 57.09.19 降 52 23:1 41 OK 
39 57.11.09 南 14:1 33 20 x 
40158.08.14 22 ネ..a. 16 x 






























































(3 ) そこで，降雨をその継続時聞に基づいてr3 5 
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